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Nadalje, dezinfekcija je metoda izbora za suzbijanje
intrahospitalnih infekcija, kao i pravi postupak racional-
izacije i πtednje antibiotika. To zapravo znaËi da pato-
gene klice u organizmu treba suzbiti antibioticima, a
uzroËnike u okolini pravilno izabranim dezinficijensima.
Pravilnom primjenom ciljane dezinfekcije moæe se pri-
donijeti preventivi bolniËkih infekcija i tako uπtedjeti
novac, radno vrijeme zdravstvenih djelatnika i nepotreb-
nu antibiotsku terapiju. Iz tog razloga neobiËno je vaæno
poznavati mikrofloru u svojem bolniËkom okruæenju i
mikrobicidnost pojedinog dezinficijensa.
Prema svojoj antimikrobnoj aktivnosti dezinficijensi se
dijele u kategorije:
Dezificijensi visokog stupnja djelotvornosti





DEZINFEKCIJA podrazumijeva niz postupaka kojima se
uniπtavaju, inhibiraju ili uklanjaju vegetativni oblici
mikroorganizama, ali ne nuæno i bakterijske spore.
Pritom se ne uniπtavaju svi mikroorganizmi, nego se nji-
hov broj smanjuje do razine kada viπe nisu opasni za
ljudsko zdravlje. Kemijska sredstva koja se primjenjuju
tijekom dezinfekcije nazivaju su DEZINFICIJENSI.
Dezinfekcija πto se provodi na æivom tkivu, na povrπini
tijela i na sluznicama zove se ANTISEPSA, a kemijska
dezinfekcijska sredstva koja se pri tome primjenjuju
ANTISEPTICI.
Dezinfekcija je davno znani postupak. Doæivljavala je
brojne promjene. U vrijeme otkriÊa patogenih mikroorga-
nizama kao uzroËnika zaraznih bolesti postupci anti-
sepse i dezinfekcije imali su veliko znaËenje. U eri
antibiotika i kemoterapeutika interes za dezinfekciju
znatno se smanjio. Meutim, sve veÊa pojava rezisten-
cije patogenih mikroorganizama, koji ujedno postaju i
vaæni uzroËnici bolniËkih infekcija, ponovno je pokrenula
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Slika 1. Program 
dezinficijensa
Dezificijensi srednjeg stupnja djelotvornosti
uniπtavaju veÊinu bakterija, ukljuËujuÊi M. tbc. i veÊinu
gljivica. Oni inaktiviraju veÊinu virusa i neke bakterijske
spore.
• iodofori
• etilni ili izopropilni alkoholi




Dezificijensi niskog stupnja djelotvornosti
uniπtavaju veÊinu bakterija i neke gljivice te inaktiviraju
neke viruse. Nisu pouzdani u uniπtavanju M. tbc. ili bak-
terijskih spora.
• kvartarni amonijevi spojevi
• natrijev hipoklorit (1: 128)
Isto tako postoji klasifikacija prostora i uvjeta s obzirom
na rizik prenoπenja infekcija
Prostori visokog rizika
• operacijska sala
• JIL (jedinice intenzivnog lijeËenja)
• odjeli za opekline
• odjeli s imunokompromitiranim bolesnicima









U veÊini bolnica postoje komisije za spreËavanje
bolniËkih infekcija Ëiji su Ëlanovi lijeËnici i sestre. Oni su
izravno ukljuËeni u program kontrole infekcija, te odre-
uju Listu dezinficijensa i izrauju planove dezinfekcije. 
PLIVA DDDI ima u svojoj organizaciji Ëetiri programa.
Program DEZINFICIJENSI, DIJAGNOSTIKA, DIJALIZA I
INFUZIJE. 
PROGRAM DEZINFICIJENSI obuhvaÊa proizvode koji se
upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama kao program
izbora u borbi protiv bolniËkih infekcija. BolniËkih  infek-
cija ima u svakoj stacioniranoj zdravstvenoj ustanovi u
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svijetu i veliki su dodatni problem u lijeËenju bolesnika.
UËestalost ovisi o brojnim faktorima, a najËeπÊi uzrok su
nedostatni ili loπe provedeni preventivni postupci, tj.
pranje ruku. Upravo ruke zdravstvenih radnika imaju
vaænu ulogu u prijenosu i πirenju nepoæeljnih i πtetnih
mikroorganizama, te Ëine najvaæniji faktor u πirenju
bolniËkih infekcija. BuduÊi da se ruke ne mogu steril-
izirati, jedini je naËin dezinfekcija kemijskim sredstvima.
PLIVA u svom programu dezinficijensa ima paletu
proizvoda pod zajedniËkim nazivom PLIVASEPT, koji se
uspjeπno upotrebljavaju za rjeπavanje svih pitanja







PLIVASEPT OPSTETRI»KA KREMA. 
Osnovna aktivna tvar svih PLIVASEPT proizvoda je
klorheksidin glukonat. Klorheksidin i njegove soli su
zbog svojih izvanrednih znaËajki antimikrobni agensi  koji
se nalaze vrlo blizu pojma idealni antiseptik.  
PLIVASEPT proizvodi su antiseptici izbora za spreËavan-
je bolniËkih infekcija jer su:
• djelotvorni protiv velikog broja gram-pozitivnih i gram-
negativnih bakterija
• zadræavaju aktivnost i u prisutnosti organskih tvari
• ne nadraæuju koæu i ne izazivaju alergijske reakcije
• neznatno su toksiËni
• jednostavno se primjenjuju
• otopine su djelotvorne u vrlo niskim koncentracijama
(0,05 - 0,13 ); stoga su ekonomiËni i ne ugroæavaju
Ëovjekovu okolinu
• djelotvornost nastupa brzo (15 sekundi) i traje dugo (6
sati)
PLIVASEPT proizvodi primjenjuju se za higijensko pranje
i dezinfekciju ruku, za  kirurπko pranje i dezinfekciju
ruku, za dezinfekciju operacijskog polja, za ispiranje i
dezinfekciju rana, sluznica i opeklina, u ginekologiji prije
i poslije terapijskih i eksplorativnih zahvata. 
PLIVASEPT proizvodi imaju πiroko podruËje uporabe.
Osim uporabe u bolnicama i ambulantama, prikladni su
za uporabu u patronaæi, u kuÊnim posjetima, u hitnoj
pomoÊi, u veterinarskoj medicini i sliËnim djelatnostima.
Uz proizvode iz PLIVASEPT palete u programu dezinfici-
jensi vaæno mjesto imaju i dezinficijensi za povrπine
(podovi, zidovi, namjeπtaj) te dezinficijensi za instru-
mente, pribor i aparate u dijalizi.
OdgovarajuÊi na potrebe zdravstvenih radnika i pacije-
nata, PLIVA DDDI - program DEZINFICIJENSI osim
kvalitete proizvoda, omoguÊava trajnu edukaciju svojih
korisnika, te na taj naËin sudjeluje u stalnoj borbi protiv
bolniËkih infekcija.
